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ةيبرعلا ةغللا ملعلم ةيئاهنلا و ةيمويلا تارابتخلاا ةلئسأ ميمصت ةءافك 
في ةسردلما رشاعلا فصلا اغيتاكاس ةيموكلحا ةيلاعلا 
 :دادعإ ةليسو  وملاظلا حابصم 




لا و ةيمويلا تارابتخلاا ةلئسا ميمصت ةءافك لوح ثحبلا رابتخاةيبرعلا ةغللا ملعلم ةيئاهن في ةسردلما رشاعلا فصلا 
اغيتاكاس ةيموكلحا ةيلاعلا ةيلمعلا ىدم يواطنم نكمتيل ملعم نوكي نأ بيج رابتخلاا ميمصت في تاصاصتخلاا .
 و ةيمويلا تارابتخلاا ةلئسا ميمصت ةءافك ةفرعلم ثحبلا ذه فدهي .ميلعتلا في وأ ملعتلا في ملعلما تاردق تيلا
نلاةيبرعلا ةغللا ملعلم ةيئاه في ةسردلما رشاعلا فصلا  .اغيتاكاس ةيموكلحا ةيلاعلا  اذه في ثحبلا اذه في جئاتن امأ
ةيبرعلا ةغللا ملعلم ةيئاهنلا و ةيمويلا تارابتخلاا ةلئسا ميمصت ةءافك في ةسردلما رشاعلا فصلا  ةيموكلحا ةيلاعلا
اغيتاكاس اوقلاو تاءارجلإل اقفو لعفلبا هديج ةبسنلبا اما .ديج لاؤس وأ تناوكم بيتترل طورشلاو ماكحلااو دع
 رابتخا ذيفنتلةيمويلا تارابتخلاا و ايهفش وأ ايباتك اما اهدافنتسا تم هدام يا وهف تارابتخلاا ةيئاهنلا  ةيانه وه
 هفرعلم هب مايقلا وه رابتخلاا نم ضرغلاو .يسارد لصف للاخ تدفنتسا هدام يهو ، يساردلا لصفلا هردق يدم
تمدق تيلا سوردلا مهف يلع لافطلأا 
ةءافك : ةيساسلا تاملكلا ةيئاهنلا و ةيمويلا تارابتخلاا ةلئسا ميمصت 
Abstrak 
Penelitian ini tentang kompetensi guru dalam merancang test formatif dan sumatif pada 
mata pelajaran bahasa arab kelas X MAN Sakatiga. Kompetensi dalam merancang test ini 
harus dimiliki seorang guru agar dapat menegtahui sejauh mana kemampuan guru dalam 
proses pembelajaran ataupun dalam pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
kompetensi guru dalam merancang test formatif dan sumatif pada mata pelajaran bahasa 
arab kelas X MAN Sakatiga. Hasil penelitian menunjukan bahwa kompetensi guru dalam 
merancang tes formatif dan sumatif pada mata pelajaran bahasa arab kelas X MAN Sakatiga 
sudah baik sesuai dengan prosedur, kaidah, syarat-syarat maupun komponen-komponen 
penyusunan soal yang baik. Adapun pelaksanaan test untuk test formatif adalah setiap 
materi yang disamapaikan telah habis baik itu secara tertulis maupun lisan dan untuk test 
sumatif adalah diakhir semester, materi yang telah habis selama satu semester. Dan tujuan 
dilaksanakan test tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak dalam 
memahami pelajaran yang telah disampaikan. 
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 مقدمة
لغرض منه على النحو المنصوص عليه في القانون رقم واستنادا إلى وظيفة التعليم الوطني وا
. وظائف التعليم الوطني لتطوير القدرة وشكل شخصية وحضارة الأمة التي ٣٠٠٢لعام  ٠٢
بيرماتابات من أجل تثقيف حياة الأمة وتطوير إمكانات المتعلمين من أجل أن يصبحوا بشر 
داعية ومستقلة ويصبح مواطنا الذين يؤمنون وتقوى الله عز وجل عيسى، على دراية وإب
تم تحديد نجاح .ولتحقيق الأهداف المرجوة، ي )4، ص 8٠٠٢(مليس، ديمقراطيا ومسؤول
التعليم في المؤسسة التعليمية الرسمية التي هي المدرسة من خلال التنفيذ الناجح لأنشطة التعليم 
 والتعلم، وهي دمج أنشطة المعلم مع الأنشطة الطلابية.
مع الكفاءات، إلى جانب اتقان المواد ويمكن معالجة برنامج التعليم والتعلم، يمكن للمعلم 
يم. إن قدرة المعلمين على التقويم هي كفاءة مهمة جدا. أهمية هذا التقويم أيضا إجراء التقو 
بحيث لا تكون الطبقة الجيدة كافية لدعمها فقط من خلال التخطيط التعليمي، وقدرة المعلمين 
على تطوير عملية التعلم وإتقان المواد التعليمية، وأيضا لا يكفي مع قدرة المعلمين على إتقان 
رة المعلمين على تقويم تخطيط الكفاءات الطلابية حاسمة جدا في السياق الصف، دون قد
 ,4002 ,otnawruP( التالي، أو السياسات تجاه الطلاب المتعلقة بمفهوم التعلم الكامل.
  )3 .p
ببساطة، غالبا ما يفهم إيفالوساي على أنه تقويم لنتائج التعلم، مثل تقويم دراسة الفصل 
ا). ويشار أحيانا إلى التقويمات على أنها الدراسي (إبس)، وتقويم التعلم في نهاية المرحلة (إبت
تكرار، مثل الاختبارات اليومية، وإعادة منتصف المدة. تقويم معدل نجاح المتعلمين في متابعة 
عملية تعلم اللغة العربية هو نشاط تقويم يتم تنفيذه عندما تكون عملية تعلم اللغة العربية 
هامة لعملية تعلم اللغة العربية في المستقبل. ويتم مستمرة. ومن المتوقع أن ينتج إيفالوساي مادة 
ذلك بحيث يمكن التحكم في مستوى فعالية تعلم اللغة العربية دائما، بما في ذلك في تحليل 
 ,2102 ,rinuM( مستوى الصعوبة وسهولة المواد، والفرق الإشكالي للمتعلمين وهلم جرا.
 .)331 .p
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وفيما يتعلق ببعض وصف للتقويم المذكور أعلاه، وبالتأكيد لا تفلت من دور المعلم في 
لذلك فإن دور المعلمين مهم  تصميم التقويم، ولا سيما في اسئلة الاختبارات اليومية و النهائية.
ويستخدم التقويم لتحديد معدل  . جدا في تصميم تقويم خاص في عملية تعلم اللغة العربية
هي واحدة من أقدم المدرسة العالية الحكومية ساكاتيغانجاح المتعلمين في عملية التعلم. سديت 
درة المعلمين في تصميم التي خضعت لعملية التقويم وخاصة على ق العالية الحكوميةالمدارس 
اسئلة الاختبارات اليومية و النهائية في اللغة العربية. وخلافا لعملية التعلم المدرسي العامة التي لا 
تزال تهمل تطبيق التقويم، وخاصة في تصميم اسئلة الاختبارات اليومية و النهائية. ومع ذلك، 
ة التقويم، وخاصة على قدرة المعلمين فعلت عمليالمدرسة العالية الحكومية ساكاتيغافي سديت 
في تصميم اسئلة الاختبارات اليومية و النهائية على موضوعات اللغة العربية، حيث في التقويم 
هناك اختبارين المستخدمة من قبل المعلمين في عملية التعلم من اسئلة الاختبارات اليومية و 
لفون بأنهم مضطرون لفحص ودراسة المزيد النهائية وبناء على الوصف الوارد أعلاه، يشعر المؤ 
 .الاختبارات اليومية و النهائية على تعلم اللغة العربية عن قدرة المعلمين، وخاصة في تصميم اسئلة
 طار النظريالإ
 كفاءة المعلم .1
 ,ayajnaS(الكفاءة هي سلوك عقلاني لتحقيق الأهداف المطلوبة وفقا للظروف المتوقعة 
ذا، يظهر الكفاءة من خلال المظهر أو الأداء التي يمكن أن تكون . وهك)71 .p ,8002
 مسؤولة في محاولة لتحقيق الهدف
في المدرسة هو المشرفين على التعليم الذي هو  .ويؤثر المعلمون تأثيرا واسعا في التعليم
ويطلب من المعلمين  .المسؤول عن التعليم بحيث يمكن أن يحدث التعليم بشكل جيد
المؤهلات الأكاديمية والكفاءات وشهادات التعليم والصحة البدنية والروحية،  الحصول على
 . )9 .p ,0102 ,irsA-lA(  ولديهم القدرة على تحقيق أهداف التعليم الوطني
 .ويرتبط المعلم المسند إلى شخص على أساس الثقة أن الرجل من القماش يعطي له
والمعلمون مسؤولون عن إعداد مخطوطات أخلاقية مختصة، يمكن أن يتوقع منهم بناء 
. وهذا يدل على أن المعلم كشخص )63 .p ,0102 ,haramajD(أنفسهم وبناء الأمة والدولة 
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يلعب المعلمون  .أن تشكل روح وطابع الطفلزعيم، المعلم هو شخصية المعمارية التي يمكن 
دورا في تشكيل وبناء شخصية الأطفال تصبح مفيدة للدين والنوسا والأمة من أجل تحقيق 
شخصية الدين الإسلامي. ولا يمكن الاستعاضة عن دور المعلمين بالتكنولوجيا، حتى إذا  
 ,4102 ,iniamsuR( عليميةكانت التكنولوجيا توفر قيمة مضافة وسهولة في الحياة وعملية ت
 .)37 .p
 .وطنية في ملء الاستقلالالمعلمون هم مهنة تعد الموارد البشرية للوفاء بالتنمية ال
لذلك ليس من الخطأ إذا  .المعلمين مع جميع قدراتهم وجهودهم لإعداد التعلم للمتعلمين
وضعنا المعلم كأحد التطور الرئيسي للأمة في دولة متقدمة في المستقبل. ومن المتصور إذا لم 
ا في تقدم يضع المعلم الوظيفة بشكل صحيح، فإن هذه الأمة والدولة سوف تترك وراءه
يجب أن يكون  .العلم وتكنيلوجي أن الوقت لا يمكن وقفها على نحو متزايد من تطورها
 المعلم الذي يثقف العديد من الطلاب والطلاب في المدرسة لديهم الكفاءة.
وتظهر كفاءات كل معلم نوعية المعلمين في التدريس. وتتحقق الكفاءة في شكل 
وهكذا، يمكن أن  )55 .p ,1102 ,radnansuK(. ظيفتها كمعلمالمعرفة والرضا المهني في أداء و 
نه القدرة التي يجب أن يمتلكها المعلم حتى يتمكن من تفسر كفاءة شخصية المعلم على أ
 القيام بواجباته التعليمية بشكل صحيح وبنجاح.
 متقويم التعل .2
 تعريف التقويم .أ
حرفيا كلمة تقويم يأتي من تقويم اللغة الإنجليزية التي في التقويم الإندونيسية يعني. في 
ديد نوعية (قيمة ومعنى) شيء، استنادا جوهرها التقويم هو عملية منهجية ومستمرة لتح
وفيما يتعلق  )5 .p ,9002 ,nifirA(إلى اعتبارات ومعايير معينة في إطار صنع القرار
 :بأنشطة التعلم، يتضمن التقويم بعض الفهم، مثل
وفقا لإدويند واندت وجيرالد دبليو باون، التي استشهد بها أنس سودجونو في  )1
 مقدمة التقويم التربوي، إيفالوسي هو عمل أو عملية لتحديد قيمة شيء ما.
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يد قيمة التعليم، لذلك يمكن أن تقويم التعليم هو النشاط أو عملية تحد ماحين )2
 .)2 .p ,3102 ,onojiduS( معرفة نوعية أو النتائج
 ختبارات اليومية والإختبارات النهائيةتعريف الإ .ب
يومية هو اختبار نتيجة التعلم التي تهدف إلى معرفة، بالفعل كيف المتعلمين  اختبار
"شكلت" (وفقا لأهداف التدريس محددة سلفا) بعد أن تتبع عملية التعلم في غضون 
لتي تعني فترة معينة من الزمن. لاحظ أن مصطلح "فورماتيف" يأتي من كلمة "فورم" ا
ديد نجاح اختبار نهائية هو اختبار لنتائج التعلم لتح . )17 .p ,3102 ,onojiduS("فورم".
تعلم الطالب بعد حضور برنامج تعليمي معين والتي تهدف إلى تحديد النتائج التي 
تحققت المتعلمين في برنامج معين في شكل حالة نجاح الطلاب في نهاية برامج التربية 
 )72 .p ,8002 ,inkaS(والتعليم.
 تصميم الإختبارات .ت
أن تصميم الاختبارات علم وفن. سنري في هذا الفصل كيف يمكن بناء أنواع مختلفة 
 ) 4٢ .ص ،8991الخولي،  (من الاختبارات بطريقة علمية سليمة.
 يتكون بند الاختيار من متعدد مما يلي: 
 الساق. وهو الجملة التي نخنج الي تكملة -1
 البدانل. وهو هنا أربعة (أ، ب، ج، د) -2
 المفتاح. وهو البديل الصحيح. -3
المستتات. وهي البدائل غير الصحيحة. اذا، كل بند اختبار من متعدد يتكون  -4
ق واحدة فيها فراغ يكملة أحد البدائل. عدد البدائل المفضل هو من سا
أربعة، ليس ثلاثة ولا خمسة. واحد فقط من هذه البدائل صواب ويدعي 
المفتاح. البدائل الأخري خطأ تستحدم لتستيت انتباء الطالب عن الجواب 
 الصحيح بقصد التأكد من مدي معرفة. 
 ب مراعاة مل يلي:و عند تصميم مثبل هذه الاختبارات، يج
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لا يجوج تكرار كلمات مشتركة في البدائل. جميع الكلمات المشتركة يجب أن  )1
 تظهر في الساق.
ق. أن 4لا يجوج ترقيم البنود بالأرقم ذاتها المستخدمة في البدائل. الصواب )2
تستخدم الأرقام العربية. (أو الهندية كما يسميها البعض) لترقيم البنود هكذا 
....ألج) و أن تستخدم الحروف الهجائية لترقيم البدائل منعا  1،٢،٣،4(
 للالتباس هكذا (أ،ب،ج،د).
المستتات يجب أن تكون بدائل مغرية يكاد الطالب أن يستحسنها كجواب  )3
صحيح. وتفقد المستتات وظيفتها اذا كان من الواضح أنها خطأ من النظرة 
 الأولي. 
ة معلوماتية، يجب أن يكون الفرغ في اخر اذا كان البند يستفسر عن مسأل )4
الساق. يجب أن تكون النقطة موضع السؤال في اخر الساق و ليس في أوله 
 ولا في وسطه.
اذا تتبند يستفسر عن مسألة لغوية، يجوز أن يكون الفرغ في أول الساق أو  )5
 وسط أو اخره، حيثما يلزم.
 عن رقم البند لابراز بداية البند. توضع أرقم البدائل داخلة الي اليسار بعيدة )6
اذا كانت البدائل طويلة، أي يتكون كل بديل من عدة كلمات يجب أن  )7
توضع البدائل كلا في سطر مستقل لابراز ها وترتيبها كما ظهرت في الأمثلة 
 السابقة.
اذا كانت البدائل قصيرة، أي يتكون كل بديل من كلمة واحدة، يجوز وضع  )8
 بعة في سطر واحد توفيرا للورق.البدائل متتا
 يجوز أن تظهر البدائل في مكان الفرغ في الساق ذاته دون ترقيم. )9
يجب ألا يكون هناك نظام و تيري للاجاباتا الصحيحة كأن تكون الاجابات  )01
علي وتيرة ج،د،أ،ب. اذا اكتشف الطالب الوتيرة فان الاختبار يفشل في 
 لك الغش في ذالك الامتحان.القياس فشلاتاما، كما يسهل ذا
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يجب أن تتوزع أرقم المفاتيح توزعا متساويا أو شبه متساو ولكن بطريقة  )11
عشوائية. لا يجوز أن تكون معظم الاجابات الصحبحة تحمل الحرف ب 
مثلا. لا يجوز استبعاد أ أو د من الاجابات الصحبحة. يجب أن تكون حصة  
 كل حرف ربع عدد البنود تقريبا.
بستجدم الاجتبار من متعدد اذا كان الهدف قياس التعرف علي الاجابات،  )21
وليس انتاخها. اذا كان الهدف الاجتبار انتاج الجواب فالاختيار من متعدد لا 
 يصلح الهدف. 
يجب أن يبين الاجتبار في التعليمات كيفية اجتبار المفتاح: ضع خطأ، داثرة،  )31
ليمة الناقصة أو غير الواضحة نزعج الطالب و اشارة، أم ماذا؟ و أين؟ التع
 المعلم ازعاجا شديدا. 
يجب أن يكون عدد البدائل لجميع البنود في السؤال الواحد ثابتا. فلا يجوز   )41
أن يكون عددها أربعة تارة و خمسة تارة أخري و ثلاثة تارة ثالثة. وكما 
 تعدد هو أربعة.ذكرنا، العدد المناسب البدائل في بنود الاجتبار من م
 يجوز أن يعتمد البديل علي بدائل أخري في البند الواحد.  )51
بعض الاجتبارات من نوع الاجتبار من متعدد ذات صفة مطورة، اذ هي   )61
 تجمع بين الاجابة التعرفية و الاجابة الانتاجية.
وز اذا كان بند الاجتبار من متعدد يسأل عن معلومات، و ليس بندا لغويا، يج )71
 أن يكون الساق علي شكل سؤال تظهر بعده الاجتبارات.
 منهجية البحث
هو البحث الكيفى باستخدام المنهج دراسة أما منهجية البحث يستخدم في هذا البحث 
العالية الحكومية ساكاتيغا. أما مصادر  الحال و المدخل الكيفى باتخاذ خلفبة البحث في المدرسة
العالية  الصف العاشر المدرسة فيلمعلم اللغة العربية و الطلاب االبيانات في هذا البحث هو 
 الحكومية ساكاتيغا. وأما طريقة جمع البيانات التي تستخدم هي: 
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الملاحظة، رأى نواوي و مرتيني الذي كتب عفيف الدين في كتابه "طريقة بحث الكيفية"  )أ
رة في الأعراض عند مفعول البحث. المراقبة هي النظارةو الكتابة نظامية على العناصر الظاه
فهذه طريقة المراقبة تستخدم لكفاءة تصميم اسئلة الاختبارات اليومية و النهائية لدى معلمي 
 في المدرسة العالية الحكومية ساكاتيغا اللغة العربية
توثيق الشخص أو  .الوثائق هي سجل أو عمل شخص ما حول شيء ما ينطبق بالفعل )ب
اص، والأحداث، أو الأحداث في الحالات الاجتماعية المناسبة والمتعلقة مجموعة من الأشخ
هذه الوثائق هي في  .بالتركيز البحوث هو مصدر مفيد للمعلومات في البحوث النوعية
 شكل أسئلة، نتائج الاختبار وقيمة خلاصة. 
 تتم بشكل مقابلة هي أداة جمع البيانات التي تتم عن طريق إجراء السؤال والإجابة التي )ت
يتكون هذا الأسلوب من ثلاثة أنواع، وهي:  .منهجي، واستنادا إلى الغرض من التحقيق
وفي هذه المقابلة يستخدم المؤلفون  .إيتيرفيو لا تسترشد، والمقابلات الموجهة، ومجانية الموجهة
 .المقابلات المجانية الموجهة
 ,4102 ,onoyiguS(مايلز و هوبورما  في هذه الدراسة، تستخدم الباحثة طريقة تحليلالبيانات
 )733 .p
تقليل البيانات، في تقليل البيانات، سوف تلخص الباحث، حدد النقاط الرئيسية، والتركيز  )أ
وبالتالي فإن البيانات المخفضة تعطي صورة أوضح،  .الهامة وإزالة غير الضرورية على الأشياء
 .وتسهل على الباحثين جمع البيانات التالية، والبحث عن ذلك عند الضرورة
عرض البيانات، فيعرض البيانات، ويجتمع الباحثة تصنيف البيانات من السهل جدا ليتم  )ب
 تحليلها و تلخيصها.
البيانات، وسيستخلص الباحثون استنتاجات أولية لا تزال مؤقتة وسوف تتغير  تلخيصمن )ت
ولكن إذا كانت النتائج التي  .إذا لم يكن هناك دليل قوي لدعم المرحلة التالية لجمع البيانات
أثيرت في المراحل الأولية مدعومة بأدلة صحيحة ومتسقة عندما يعود الباحثون إلى الميدان 
 .فإن الاستنتاج الذي تم طرحه هو نتيجة موثوقةلجمع البيانات، 
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 نتائج البحث
في الصف العاشر  اليومية لدى معلمي اللغة العربية الاختباراتكفاءة تصميم اسئلة 
 المدرسة العالية الحكومية ساكاتيغا
سوف تثبت الكفاءة التي يمتلكها كل معلم نوعية المعلم في الواقع أحد في اختبار مشكلة 
ميراناكنج، تتم الإشارة إلى مدرس في مدرسة ساكاتيجا بجعل هذه المسألة من بيرباتوكان اختبار 
في تصميم اختبار المعلمين التكويني مع الكتاب المدرسي، رينكانان دراسة وتنفيذ مخططاتها. 
بالكفاءات الكافية مع صياغة اختبار وظيفة وخطوات إعداد الاختبار واختبار المكونات. 
إجراء اختبارات على أساس المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد الاختبار، ومشكلة شعرية بصعوبة 
ار اليومية مع النهائية خاصة وتحديد مواضيع اللغة العربية القياسية التخرج. والفرق بين اختب
وقت تنفيذها ثم الاختبارات اليومية تؤدي إلى الحصول على التغذية  و يعتبر من مشكلة تجميع 
  المرتدة، واستخدمت فيما بعد لتحسين التعليم والتعلم.
في الصف العاشر   علمي اللغة العربيةلدى م النهائيةكفاءة تصميم اسئلة الاختبارات 
 المدرسة العالية الحكومية ساكاتيغا
في الصف العاشر المدرسة العالية الحكومية والكفاءة للمعلمين في تصميم اختبار النهائية 
عليا مدرسة مع الكتب المدرسية والتعلم وتنفيذ المنهج رينكانان. في تصميم اختبار ساكاتيغا 
الكافية مع صياغة اختبار وظيفة وخطوات إعداد الاختبار واختبار  المعلمين بالكفاءات
المكونات. إجراء اختبارات على أساس المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد الاختبار، ومشكلة 
شعرية بصعوبة خاصة وتحديد مواضيع اللغة العربية القياسية التخرج. اختبار النهائية والتنفيذ في 
شديدة التمسك بالصدق. أجريت ة العالية الحكومية ساكاتيغا في الصف العاشر المدرس
اختبارات النهائية في وقت واحد في نهاية الفصل الدراسي. دالة اختبار النهائية للحصول على 
المعلومات التي الإنجاز أو اتقانها وتحقيق للطالب التعلم التي محجوزة لتحديد ما إذا كانت أو لم 
 طالب دراسات عليا.
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لخاةصلا 
 ةيئاهنلا و ةيمويلا تارابتخا ميمصت في ينملعملل ةءافكلا ةيلاعلا ةسردلما رشاعلا فصلا في
 اغيتاكاس ةيموكلحا ميمصت في .ننااكنير جهنلما ذيفنتو ملعتلاو ةيسردلما بتكلا عم ةسردم ايلع
رابتخلاا دادعإ تاوطخو ةفيظو رابتخا ةغايص عم ةيفاكلا تاءافكلبا ينملعلما رابتخا  رابتخاو
 ةلكشمو ،رابتخلاا دادعبإ ةصالخا ةيهيجوتلا ئدابلما ساسأ ىلع تارابتخا ءارجإ .تناوكلما
 في ذيفنتلاو ةيئاهنلا رابتخا .جرختلا ةيسايقلا ةيبرعلا ةغللا عيضاوم ديدتحو ةصاخ ةبوعصب ةيرعش
 اغيتاكاس ةيموكلحا ةيلاعلا ةسردلما رشاعلا فصلا في رجأ .قدصلبا كسمتلا ةديدش تي
 ىلع لوصحلل ةيئاهنلا رابتخا ةلاد .يساردلا لصفلا ةيانه في دحاو تقو في ةيئاهنلا تارابتخا
 لم وأ تناك اذإ ام ديدحتل ةزوجمح تيلا ملعتلا بلاطلل قيقتحو انهاقتا وأ زانجلإا تيلا تامولعلما
ينسحتل دعب اميف تمدختساو ،ةدترلما ةيذغتلا ىلع لوصلحا لىإ و ايلع تاسارد بلاط  ميلعتلا
 عيمتج ةلكشم نم برتعي ةيئاهنلا عم ةيمويلا رابتخا ينب قرفلاو .ملعتلاو و هذيفنت تقو. 
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